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Banyak kegagalan dalam hidup karena orang-orang tidak menyadari betapa 
dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah. 
(Thomas Alva Edison) 
 
Musuh yang paling berbahaya di atas dunia ini adalah penakut dan 




Jangan lihat masa lampau dengan penyesalan, jangan pula lihat masa depan 
dengan ketakutan, tapi lihatlah sekitar anda dengan penuh kesadaran 
(James Thurber) 
 
Berjuanglah kamu,ketika senang maupun susah. 
(surat At-Taubah, ayat 41). 
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Pajak merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam pelaksanaan 
pembangunan di daerah. Karena dengan pajak pemerintah dapat membiayai 
pembangunan yang diselenggarakan pemerintah daerah demi tercapainya 
kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Sehingga mekanisme pengawasan 
dalam pemungutan pajak daerah perlu diawasi agar penggunaanya dapat efeketif, 
efisien dan tepat sasaran. Penelitian ini bertujuan : (1) Untuk menilai bagaimana 
pengawasan preventif yang dilakukan oleh Inspektorat kota Surakarta terhadap 
penerimaan pajak daerah kota Surakarta, (2) Untuk menilai seberapa efektif dan 
efisien pengawasan yang mereka lakukan tersebut diukur dari keberhasilan 
penerimaan daerah. 
Jenis penelitian ini adalah studi kasus pada Inspektorat Kota Surakarta 
selama periode 2008-2010. Metode pengumpulan data dengan studi pustaka, 
dokumentasi, dan observasi. Tekhnik analisis data (1) Menghitung tingkat 
efektivitas dari realisasi penerimaan (2) Menghitung efektivitas dari sisi subyek 
pemungutan. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa: (1) Pengawasan preventif yang 
dilakukan oleh Inspektorat Kota Surakarta terhadap penerimaan pajak daerah 
sudah optimal (2) Pengawasan yang mereka lakukan sudah efektif dan efisien 
dilihat dari keberhasilan penerimaan daerah selama periode 2008-2010. 
Kata Kunci: Pengawasan Pajak Daerah dan Penerimaan Pajak Daerah. 
 
